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Evan Nandihika Indhiraputra, 2017, E0013160, PEMANFAATAN DANA 
DESA DITINJAU DARI ASAS KETERBUKAAN  DI DESA WONOREJO 
KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Dana 
Desa yang ditinjau dari asas-asas Pemerintahan yang baikDi Desa Wonorejo, 
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar serta apa saja hambatan yang 
terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo, Kecamatan 
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait 
yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju 
langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan 
teori yang berkaitan dengan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa 
Pemanfaatan Dana Desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten 
Karanganyar menerapkan asas keterbukaan. Tahap perencanaan penggunaan dana 
desa dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam 
musrenbangdes untuk menjamin keterbukaan Pemerintah Desa pada tahap awal. 
Tahap pengelolaan dilakukan dengan pemasangan papan rincian anggaran 
pembangunan yang bersumber dari dana desa, dan pada tahap pengawasan  
pertanggungjawaban dilakukan pelaporan penyelesaian pembangunan oleh kepala 
desa beserta perangkat desa yang mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh 
masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program 
Dana Desa yang sudah terlaksana. Desa Wonorejo mengalami berbagai hambatan 
dalam mengelola dana desa, hambatan-hambatan tersebut terjadi karena faktor di 
dalam maupun luar pemerintah Desa Wonorejo.  
 








Evan Nandihika Indhiraputra, E0013160, UTILITY OF VILLAGE FUND 
REVIEWED BY GOOD GOVERNMENT PRINCIPLES IN WONOREJO 
VILLAGE, GONDANGREJO DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY 
 
This study aims to find out how the utility of village fund reviewed by good 
government principles in Wonorejo Village, Gondangrejo distrct, Karanganyar 
Regency and obstruction in utilization village fund.  
The kind of research used in this research is a empirical and descriptive 
legal research.The type of used data is primary data and secondary data. The 
source of  primary data  is direct interview  with related parties of the research. 
The sources of secondary data are literature, regulations, journals, articles and 
materials from the internet and other related sources.Technique of  data 
collection that be used are field studies which directed to the object of research 
and literature study to obtain theoretical basis related to the research. 
Based the result of the research and discussion, Utilization of Wonorejo Village 
Fund, Gondangrejo district, Karanganyar Regency apply transparency principle. 
The planning phase of the use of village funds is done by involving the people who 
are members of the musrenbangdes to ensure the openness of the Village 
Government at an early stage. The management phase is carried out by installing 
a detailed development budget board from the village fund, and at the 
accountability monitoring stage, the development completion report by the village 
head and village officials invites BPD, LPMD and community leaders once every 
three months to evaluate the implementation of the Village Fund program that has 
been done. Wonorejo village experienced various obstacles in managing the 













"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
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